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 DRF/ShaRe-Hiroshima (H20.10.29-30  広島大学)
 DRF/ShaRe-Yamagata (H20.12.11-12  山形大学)
 DRF-Senri (H21.1.19-20  大阪大学)
















 Berlin6 Open Access Conference ポスター発表
(11-13 Nov. 2008, Dusseldorf, Germany)
 SPARC Digital Repositories Meeting 口頭発表






 IR cures ILL
 Zoological Science meets Institutional 
Repositories
 SCPJ Project 2
Coming Soon !!   DRFIC2009
オープンアクセスリポジトリの現在と未来－世界とアジアへの視点から－
日程：2009年12月3日(木)，4日(金)
場所：東京工業大学（大岡山） 東工大蔵前会館
口頭発表＋ポスターセッションあり（公募予定）
！公式サイトオープン！ 詳細は↓↓へ
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/DRFIC2009/
他にもいろいろやります
 DRF5，地域ワークショップ，共同リポジトリ
 担当者の顔が見える，元気になれるコミュニティ作り
：
コミュニティの持続性確保のための検討
「持続性のある活動のために」
「楽」にいかな
ソンソン♪
ご静聴ありがとうございました。
今年もお会いしましょう！！
